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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аnуальность темы нсслецования. Финансовая деятельность является 
неотъемлемой функцией государства с самого начала его возникновения. На 
оnределенном этаnе развития эта деятельность государства nриобретает такой 
уровенt. и такое значение, что становится необходимым создание сnециалt.ных 
органов, которые обесnечивают деятелt.ностt. государства в сфере финансов. В 
России такой этаn начинается с реформой Александра 1, хотя заметим , что и до 
пого создавались государственные учреждения nодобные Министерству 
финансов, которые выnолняли схожие функции. Так, Петр 1 Указом от 18 
декабря 1708 года учредил Счетную Контору, которая следила за nравил ьным и 
четким nостуnлением налогов . С 25 февраля 1773 года функционировала 
Эксnедиция о государственных доходах, а nозже, nри Павле 1, был создан 
Деnартамент финансов. Особо следует отметить выдающуюся роль 
М.М. Сnеранского в nреобразовании государственного уnравления финансами 
в начале XIX века. Именно благодаря его активному участию вnервые в России 
была разработана схема государственного уnравления финансами . И.Ю. 
Патлаевекий отмечал, что благодаря графу Сnеранскому наше финансовое 
законодательство nолучило должное место в системе свода законов. 
В современных условиях финансовая деятелt.ность государства во многих 
странах является высокоэффективным сnособом регулирования, действуя как 
инструмент влияния на nоведение участников общественных отношений. 
В юридической литературе существуют разные nодходы к nонятию 
«финансовая деятельность государства» . С точки зрения Н.И. Химичевой, 
финансовая деятельность государства - это осуществление им функций по 
nланомерному образованию (формированию), расnределению и исnолиованию 
денежных фондов (финансовых ресурсов) в целях реализации задач социально­
экономического развития, nоддержанию обороносnособности и безоnасности 
страны , а также по обесnечению финансовыми ресурсами деятельности 
государственных органов. Возникает вопрос : являются ли финансовой 
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деятельностью государства, например, финансовые оnерации, осуществляемые 
органом государственной власти, направленные на обеспечение защиты 
национальной валюты? 
В нашем исследовании «финансовая деятельность государства» 
рассматривается с позиции деятельности органов государственной власти, 
которые специально созданы для этого. 
С целью систематизации и целостного представления финансовой 
деятельности государства целесообразно определить финансовые органы 
государствеиной власти как органы специальной комnетенции, для которых 
финансовая деятельность является основной, хотя в юридической литературе 
под данным понsrrием определяют систему финансово-кредитных органов . 
На наш взгляд, понятие система финансовых органов полностью 
охватывает и отражает всю финансовую деятельность государства, что же 
касается понятия кредит- это лишь разновидность финансовых операций . 
Итак, финансовые органы ?осударства - это органы государственной 
власти сnецивльной компетенции, созданные с целью осуществления 
финансовой деятельности государства. 
Нсщо полагать, что создание специальных органов государственной 
власти для обесnечения финансовой деятельности государства не означает, что 
общегосударственный н ведомственный интересы этих органов автоматически 
совпсщут. Совпадение указанных интересов достигается nутем создания 
административно-правовой снетемы отношений между органами 
государственной власти, способствующей адаптации ведомственных интересов 
общегосударственным. в большинстве стран, включая и СССР, 
административно-управленческие системы имели строго иерархическую 
структуру. В результате принятия Конституции Российской Федерации и ряда 
законов в 90-е годы ХХ века система финансовых органов государства 
перестала быть иерархической. Впервые в истории государственной власти 
России осуществлено разделение властеА на законодательную, исполнительную 
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банковская система. Возникает воnрос: при отсутствии иерархической системы 
административных отношений в системе финансовых органов государственной 
власти (наnример, между Мннфнном Российской Федерации и Банком России) 
с nомощью каких административно-правовых конструкций осуществляется 
адаnтация ведомственных интересов финансовых органов власти к 
общегосударственным для осуществления единой эффективной 
r ·осударственной финансовой nолитики? Конституция Российской Федерации 
устанавливает выеокнА уровень независимости Банка России , nроисходят 
фундаментм~.оные структурные изменения в системе финансовых органов 
государственной власти, в результате которых в системе финансовых органов 
государства возникают неиерархические структуры . 
В данном случае традиционные системные связи - прямые, 
включающие линейное администрирование (отношения «начал~.оник 
rюдчиненный») и функциональное администрирование (отношения 
«контролирующий - контролируемы!!») не nрименяются . Обнаруживается 
nринципиал~.оно новая административно-вравовая конструкция - косвенные 
административные отношения, которая nозволяет nри сохранении 
установленного КонституциеЯ Российской Федерации уровня 
самостоятел~.онос-ти финансовым органам государства формироват~.о -эффективно 
функционирующую систему отношений для достижения оnределенного 
баланса ведомственных интересов и их адаnтации общегосударственным. Это 
концептуалr.но иная форма уnравления (адми11нстрирования), которая, как 
nравило, применяется в неиерархических системах. Таким образом , в снетеме 
финансовых органов государственной власти nод косвенными 
администрапшвно-управленческими отношениями следует nонимать властные 
отношения ме.жду независи.wыми ф11иансовыми органами государственной 
власпщ обеспечивающие баланс ведомственных интересов и адаптацию u.t 
единым ?осударспzвенным. 
По мнению автора, ключевыми отличительными nризнаками косвенных 
административно-nравовых отношений являются: 
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1) косвенный сnособ nроявления администрирования осуществляется через 
третью структуру; 
2) степень административно-управленческого взаимодействия между 
финансовыми органами власти оnределяется с помощью установления 
комnетенций для третьей структуры; 
3) косвенная форма финансового администрирования осуществляется 
nутем делегирования представителей соответствующих органов в данную 
структуру; 
4) количество делегированных представителей nрямо nроnорционально 
степени административного влияния соответствующего органа. 
Косвенные административно-упраВJJенческие отношения. 
характеризующие уровень прозрачности деятельности финансовых органов, 
сnособствуют nовышению 'Эффективности осуществления финансового 
контроля. 
Косвенная форма государственной административно-уnравленческой 
деятельности не должна ограничиваться применением в системе финансовых 
органов государственной власти. Она является универсальной конструкцией и 
может быть усnешно исnользована nри создании сложных неиерархичсских 
систем для обесnечения устойчиво функционирующих системных отношений 
междунезависимыми друг от друга органами государственной власти . 
Стеnень научноl раэработаннсм:ти темы. Проведеиное в данной работе 
комплексное исследование правового обеспечения организации финансовой 
деятельности государства на уровне монографии осуществляется вnервые. 
Воnросы, связанные с финансовой деятельностью государства. 
нееледовались на разных 1тапах исторического развития . В дореволюционной 
России данные воnросы были nредметом изучения такими известными 
учеными, как Д. Д. Батюшков, М.М. Боголепов, Н.Х. Бунге, С .Ю. Ви·гrе, Г. 
Витгерс, А.Н. Гурьев, М.Д. Заrряцкий, И.Х . Озеров, М.Н . Соболев, М.М. 
Сперанский, М.И. Фридман, Ю.Г. Жуковский, 
В.А. Лебедев, И.И. Кауфман, Н.С. Мордвинов, 
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Н.И. Лазаревский, 
Д.А. Толстой, Л.Н. 
Ясtюnольский и др. В советский nериод воnросы nовышения 1ффективности 
функционирования финансовых органов государственной власти являлись 
актуальными, несмотр>t на существенные изменени>t в финансовой системе 
(наnример, был ликвидирован частный сектор), что отразилось на характере 
деятельности органов власти, обесnечивающих реализацию функций 
государства в сфере финансов. 
Существенный вклад в разработку указанных и смежных nроблем внесли 
труды таких известных ученых. как А.П . Алехин. Г.В . Барабашев. 
Д.Н. Бахрах, К.С. Бельский, А.Г. Быков, Ю.В . Герасименко, И.С. Гуревич, А.А. 
Демин, А.С. Дугенец, С.В . Заnольский, И.А. Исаев, М.Л . Коган, 
ю.м . Козлов, П.И . KoHOIIOB, О.Е. Кутафин, О.А . Красавчиков, Ю.А . 
Крохина. Б .М. Лазарев, В . В. Лаnтев, В . И . Майоров, В .К . Мамутов, 
В.С . Мартемьянов, В . М . Манохин, В.П . Мозолин , Е.Н. Пастушенко, 
И.В . Панова, М.И. Пискотни. Н .И . Побежимова, Л .Л . Поnов, 
Б.В . Россинскиli. B.F.. Севрюгин, ЮЛ. Соловеli, С .Г. Соловьев, 
В.Д. Сорокин, Ю.Н. Старилов, Е.С. Фролов, Р.О. Халфина, Н:И. Химичева, В.А. 
Юсуnов и др. 
В современных условиях nроисходящие изменения государственности и, 
как следствие, организационное обесnечение финансовой деятельности 
государства органами, сnециально созданными для этого, вызывают интерес 
ученых. На анализ nоставленной в данноli диссертационной работе проблемы в 
различной стеnени оказали влияние труды и nубликации таких ученых, как 
О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева, В.Н. Руденкин , Е.А. Суханов, 
Ю.А. Тихомиров, О.М . Олейник, И.В. Рукавишникова, Н.В. Неверова и др. 
Особое внимание было уделено трудам отечественных ученых в области 
обще!! теории государства н права, а также конституционного права: 
С.С . Алексеева, А.Н. Кокотова, А.М. Васильева, Г.А . Гаджиева, 
Д.А . Керимова, И.Ю. Козлихин<1, Е. В . Колесникова, Н. И. Матузова и др . 
При исследовании автор опирался на труды и nубликации таких 
известных отечественных и зарубежных экономистов, как Л.И. Абалкин , А.В . 
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Сидорович, П.Г. Бунич, О.И. Лаврушин, С.С . Шаталин, а также 
П. Берже, П.М. Годме, К. Гавальда, Э.Д. Долан, Д. Николис, П. Самуэльсон , Ж. 
Стуфле, Э. Роде, К .Д. Кемnбелл, Р.Д. Кемnбелл. Д.Р. Хикс н др. 
Объектом диссертационного исследования являются общественные 
отношения, складывающиеся в сфере административно-уnравленческой 
деятельности финансовых органов государственной власти . 
Предметом исследования являются теоретические н nрактические 
асnекты организационного обесnечения финансовой деятельности государства, 
а также соответствующие nравовые нормы, регулирующие административные 
nравоотношения, и проблемы их формирования в системе финансовых органов 
государственной власти. 
Цель диссертационного исследования nроанализировать 
административно-правовой аспект финансовой деятельности государства. 
Для реализации этой цели в диссертационном исследовании решены 
следующие задачи: 
1) nроанализировано состояние и перспективы развития фи1шнсовой 
деятельности государства н законодательства для nриведения их в 
соответствие; 
2) выявлены nричины низкой эффективности функционирования 
финансовоt:l системы государства; 
3) изучен административно-nравовой статус финансовых органов 
государственной власти; 
4) исследована система взаимодействия финансовых ОрГ'dНОВ 
государственной власти; 
5) разработана н обоснована новая концепция совершенствования 
функционирования системы государственного финансового 
администрирования, наnравленная на развитие финансовой системы 
Российской Федерации для укреnления ее nозиций в мировой финансовой 
системе. 
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Методологическую основу диссертационного нсследованиа 
составляют общенаучные методы, nрименяемые в зкономнческой, 
исторической, философской областях, а также такие общественные науки, как 
теория государства н права, конституционное, административное, финансовое, 
грuжданское, уголовное право н иные научные дисциnлины, имеющие 
отношение к теме исследования. 
При работе ющ диссертацией nрименен методологический подход, 
согласно которому nрослеживается связь теории и nрактики в области 
жоtюмики, управления и права. Также в работе используются такие научные 
методы анализа как системный, сравнительный, логический. Диссертационное 
исследование основывается на общетеоретических и специальных трудах 
ученых в области зкономики и nрава. Проанализировано законодательство в 
области управления финансами, а также научные труды отечественных и 
зарубежных ученых. 
Научная новизна диссертационного исследованиа состоит в 
обосновании новой концепции совершенствования национальной снетемы 
финансовых органов власти. В рамках данной концеnции разработана теория 
косвенных административных отношений, обосновывающая механизм 
сбалансированного взаимодействия независимых друг от друга финансовых 
органов различных ветвей власти, способных осуществлять единую 
государственную финансовую nолитику как целостная структура. 
Впервые система финансовых органов государственной власти, а так же 
11роцесс нравового обеспечения организации и управления финансовой 
системой становятся предметом сnециального исследования на стыке 
адмннистративно-правовой и финансово-правовой науки и nрактики. 
Проведеиное исследование nозволяет вынести на защиту следующие 
nоложения: 
1. Анализ исторического опыта создания и развития финансовой 
системы в России (в частности, история формирования отдельных финансовых 
органов государственной власти) по сравнению с аналогичными 
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государственными органами зарубежных стран nоказал, что лишь в 90-е годы 
ХХ века (с nринятнем Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 
года) возникают условия для формирования системы финансовых органов 
государственной власти на основе разделения властей, и финансовая система 
России nриобретает сложную многоуровневую неиерархическую структуру. 
2. Понятие финансовой деятельности государства наряду с 
общеnринятыми экономическим и управленческим асnектами имеет 
юридический асnект, который включает, в частности, организационно-nравовое 
обеспечение формирования, расходования и обращения финансовых ресурсов 
для функционирования и развития государства. Многие авторы необоснованно 
упускают нз своих определений финансовой деятельности nонятия, связанные с 
правовым обеспеченнем организации обращения финансовых ресурсов 
важнейшего элемента обесnечения финансовой деятельности государства. 
3. В диссертационном исследовании дано оnределение финансовых 
органов государственной власти как органов специальной компетенции, 
созданных с целью осуществления финансовой деятельности государства. 
4. Под системой финансовы'< органов государственной власти 
Российской Федерации следует понимать совокупность органов, состоящую из: 
федераньных финансовых органов государственной влнстн, включнющнх 
федеральные исnолнительные финансовые органы (Минфин РФ, Федеральная 
налоговая служба и т.д.); финансовых органов, которые не включены в состав 
исnолнительных органов власти (Банк России, Счетная nалата РФ и т.д.); 
органов финансового контроля субъектов Российской Федерации и финансовых 
органов местного самоуправления, образующих единую целостность. 
5. Анализ правоного обесnечения организации финансовой деятельности 
государства показал, что система финансовых органов государственной власти 
является многоуровневой системой отношений между финансовыми органами 
государственноl! влаL"ТИ. При формировании взаимоотношений между ними 
необходимо исnользовать сочетание nрямых (линейных, функциональных) и 
косвенных (нелинеl!ных) связей, nозволяющих эффективно функционировать 
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системе финансовых органов государственной власти для реализации единой 
государственной финансовой политики. 
6. Под косвенной (нелинейной) административно-правовой 
конструкцией в системе государственных властных отношений предлагается 
понимать административно-правовые отношения между относительно 
независимыми финансовыми органами государственной власти. установленные 
через треТI,и структуры для обеспечения баланса их нравового статуса, а также 
nодчиненности их ведомственных интересов общегосударственным публичным 
интересам. 
7. В диссертационном исследовании обоснова11о, что для эффективного 
функционирования финансовых органов государственной власти должны быть 
созданы необходимые условия (внутренние условия) - обеспечение строгого 
соответствия цели и задач органа с его структурой, функциями, полномочиями, 
ответственностью. финансовым обеспечением их деятельности, 11 
достаточные условия (внешние условия) - обесвечение сбалансированного 
взаимодействия между органами государственной власти, между органами 
государственной власти и другими участниками общественных отношений. 
8. Косвенная административно-правовая конструкция позволяет в 
зависимости от экономической ситуации усиливать или ослаблять 
административно-nравовые и гражданеко-nравовые методы регулирования в 
деятельности финансовых органов государственной власти для эффективного 
использования возможностей рыночного механизма в процессе 
организационного обеспечения финансовой деятелыюсти государства и 
устойчивости государственного финансового администрирования. 
9. Теория косвенных административных отношений имеет 
универсальный характер и nрименима не только в неиерархических структурах 
и между органами государственной власти. но и во внутриведомственных 
структурах для обесnечения баланса властных отношений и обесnечения 
прозрачности их деятельности. 
10. Косвенная административно-правовая конструкция nрименима для 
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включения в соответствующие структуры государственного управленческого 
nроцесса гражданских институтов, что имеет практическую значимость для 
формирования гражданского общества в Российской Федерации. 
11. Предложен механизм косвенного взаимодействия различных ведомств 
по стимулированию развития экономики. а именно: 1) 
рассматривать налоговые органы как неотъемлемую часть системы финансовых 
органов государства, выполняющих регулирующую, стимулирующую, а при 
необходимости и сдерживающую функции в процессе государственного 
уnравления -экономикой; 2) закреnить Министерство экономического развития 
Россиllской Федерации как орган, активно принимающий участие в 
формировании и реализации налоговой nолитики через создание косвенной 
связи Министерства финансов Российской Федерации и его nодведом~:твенных 
органов с Федеральной налоговой службой Российской Федерации; 3) 
формировать косвенные административные отношения Министерства 
финансов Россиllской Федерации и Министерства экономического развития 
Российскоll Федерации с Федеральной таможенной службой Российской 
Федерации для проведения эффективной таможенной nолитики. 
12. Автором выявлено, что для формирования благоприятного 
инвестиционного климаrd и развития кредитных организаций необходимо 
изменить моноnольное положение Банка Росени в решении воnросов 
лицензионных требований к кредитным организациям, тем самым. nовысив 
уровень межбанковской конкуренции. Для решения этого воnроса предлагается 
на базе Департамента лицензирования деятельности и фи11ансового 
оздоровления кредитных организаций создать косвенную административно­
правовую конструкцию, включив решение воnроса о формировании условий 
для создания новых кредитных организаций в компетенцию Национального 
банковского совета (НБС) Банка России. 
13. Автору видится целесообразным отказаться от ряда видов 
лицензирования в сфере финансов и перейти к системе страхования и создания 
косвенных административных конструкций. которые nовысят эффективность 
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разрешительной системы в данной области и весьма серьезно снизят уровень 
корруnции. тормозящей развитие nреимущественно малого и среднего бизнеса 
в России . 
14. Развитие банковской системы, е~ 1ффективное функционирование в 
регионах страны nроблематично без создания условий для усиления 
межбанковской конкуренции на местах. Для этого нужно сбалансировать 
количество кредитных организаций, исходя из требований 1кономикн 
соответствующего региона. Государственное банковское администрирование 
должно учитывать фи~tансовое состояние , реальный nоток денежного оборота 
и многие другие факторы, характеризующие социал1.но-экономический уровенJ. 
различных регионов России . 
15. В ходе анализа сущности, форм и методов осуществления 
государственного финансового контроля оыявлено, что на сегодняшний денJ. в 
стране отсутствуют организационные условия для создания единой базы 
данных в области финансового контроля, так как он nроводится независимыми 
друг от друга орrdнами разных ветвей государственной власти. 
Представляется, •по в рамках концеnции косвенных административных 
отtюшений возможно создание Национальной системы финансового контроля. 
Такая организация финансовоt·о контроля не нарушит законодателJ.но 
установленный уровен1. независимости органов финансового контроля разных 
ветвей власти, и в то же время послужит адаптацией их ведомственных 
интересов единым государственным. 
Эмпирнческа11 база нсследовани11 включает: 1. Федерал~>ное 
законодательство (федера.:tыiые законы, указы Президента Российской 
Федераt~ии, rюстановления Правительства Российской Федерации. 
регулирующие финансовую деятелыюст1. государства) . 2. Нормативно­
nравовые акты финансовых органов государственной власти (Минфина России, 
Банка России, ФНС. Казначейства Российской Федерации) по осуществлению 
государственного финаttсовоt·о администрирования. 3. Практику 
взаимодействия между Банком России и Минфином России за последние 19 
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лет, характеризующую nравовую nрироду косвенных адмивистративно­
nравовых отношений. Автором изучево более 900 нормативных актов 
федеральных финансовых органов государственной власти и nрактика 
деятельности Национального банковского совета с самого начала его создания, 
а также судебная nрактика (Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитраж11ого Суда 
Российской Федерации). 4. В работе приводятся nримеры OIIЫTa зарубежных 
стран, таких как США, Германия, Франция, связанные с формированием 
финансовой системы и обосновывающие универсальность косвенных 
административных отношений. 
Апробация результатов исследования. Результаты nровед~нн01·о 
исследования апробированы в монографии. на которую имеются 
положительные рецензии и отзывы сnециалистов, в других публикациях, 
докладах на научных конференциях. В частности, на международной научно­
практической конференции, которую провели Уральский институт экономики, 
упраВJJения и nрава (Екатеринбург) и Евразиl!ская академия административных 
наук (Москва). Вопросы исследования также обсуждались на 
видеоконференции в Генеральном Консульстве США в Екатеринбурге 
(Уральский институт экономики, уnраВJJения и nрава - Комитет по 
правительственной этике ClllA (Вашингтон)), на международных, 
всероссийских, региональных, межвузовских и внутривузовских научно­
nрактических семинарах, nроводимых в 1995 - 20\0 годах. 
Диссертация nрошла обсуждение на кафедре административного и 
финансового права Уральского института экономики. уnравления и права. 
Материалы и результаты nроведеиного исследования исnользуются в учебном 
nроцессе в ряде высших учебных заведений Свердловской, Челябинской и 
Курганской областей, а также в научно-исследовательской работе УИЭУиП. 
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 
расширении сферы научных знаний в области административного и 
финансового права. Предлагается решение важной научной проблемы, 
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направленной 11а общегосударственные интересы : каким образом обеспечить 
баланс интересов финансовых органов государственной власти из разных 
ветвей власти дш1 выnолнения единой государстветюй финансовой nолитики. 
В данной диссертационной работе систематизируются и анализируются 
существующие научные взгляды по вопросам формирования системы 
финансовых органов госуд<!рственной власти, обосновывается необходимость 
их расширения в связи с проведеиной конституционной реформой в России. 
Указывается, что в условиях разделения властей и деиерархизации 
исполнитеш.ной власти нарнду с прямыми (линейными и функционалt.ными) 
властными отношениями в системе финансовых органов государственной 
власти для формирования баланса ведомственных интересов между 
нсзависимыми друг от друга финансовыми органами требуется применсине 
косвенных административных отношений, механизм ремизации которых 
изложен в теории автора диссертационного исследования . 
Практическая значимость исследования заключается в более широком 
и глубоком научном нредставлении о построении и организации финансовой 
системы, обесnечении её организацио11Но-nравового функционирования в 
условиях рыночных отношений, о роли и значении правового регулирования 
организации и обеспечснин государственной финансовой деятелt.ности 
созданными для этого финансовыми органами государственной власти 
специальной комnетенции . 
Практическан значимостt. исследования также состоит в том , что автор в 
работе nредлагает ряд рекомендаций, которые могут быть исnользованы для 
совершенствования действующего законодательства, регулирующего 
деятельносп .. финансовых органов государственной власти . Применеине теории 
косвеннt.IХ (нелинейных) административных отношений может бытt. nолезным 
в интеграционных nроцессах в сфере финансов стран СНГ. 
Результаты диссертационного исследования могут быть исnользованы в 
учебно-nедагогической nрактике, в частности, в nроцессе nреnодавания 
разделов . посвященных организации и управлению финансами, финансово11 
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деятельности государства, в таких учебных курсах, как административное 
nраво, финансовое nраво, банковское nраво, налоrоRое nраво, страховое дело, а 
также nри nроведении научных исследований по даннон nроблематике. 
Структура работь1. Представленная к защите в качестве докторской 
диссертации работа состоит из введения и четырех глав, включающих 14 
nараrрафов, заключения, библиографического списка. Данная структура 
диссертации обусловлена целью и задачами исследования . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяется цель и 
задачи исследования. аргументируется его структура, отмечаются основные 
недостатки nравоного обесnечения организации финансовон деятелыюсти 
государства, указываются nути совершенствования nравового обесnечения 
функционирования системы финансовых органов государственной власти . 
В nервой rлаве ((Финансовая деятельность государства как 
реалиuци11 адмнинстративно-оравовоrо статуса финансовых органов 
власти)) исследуется финансовая деятельность государства с позиции его 
орrсtнизационно-nравового обеспечения . Анализируется система органов, 
обеспечивающих финансовую деятельность государства в трех блоках. Первый 
блок связан с деятельностью органов государственной власти общей 
компетенции, которыl! решает воnросы 
финансовой деятельности государства 
nравового обеспечения организации 
общего характера (например, 
деятельность Президента Российской Федерации , Федерального Собрания 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в сфере 
финансов). Во втором и третьем блоках исследуется деятельностt. органов 
государственной власти специа111.ноit компетенции, которые созданы для 
обеспечения финансовой деятельности государства. Разница между 
финансовыми орrсtнами во втором и третьем блоках заключается в том , что во 
втором блоке деятельность финансовых органов власти рассматривается как 
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деятельность органов исnолнительной власти специальной комnетенции, а 
органы третьего блока не входят в структуру органов исnолнительной власти, 
щ:смотря на то, что они выnолняют исnолнительные функции . 
Предлагается новое оnределение финансовых органов государственной 
власти. исследуется история формирования основных финансовых органов 
власти и законодательная база, обесnечивающая их функционирование. которая 
образует основы системы финансовых органов государственной власти; 
исследуется nонятие финансовой деятельности государства. 
Система финансовых 
с<1мостоятельное место в 
организации финансовой 
органов государственной власти занимает 
финансовой системе и nравовам обесnечении 
деятельности государства, имеет свою 
сtlеi\Ифическую особенность и nотому требует самостоятельного исследования 
no сл~:дующим причинам . Во-nервых, данная nроблема относится к двум 
отраслям nрава одновременно, так как организационно-nравовая деятельность 
государства в области финансов, no сути, является государственным 
администрированием в сфере финансов, nри этом одновременно возникает 
фин;шсовое nравоотношение . Правовое обесnечение организа1~ии финансовой 
деятельности государства является nограни•tной зоной, nрежде всего 
административной и финансовой отраслей nрава и nредставляется как 
комnлексный институт. Вп-вторых, врактика nоказывает, что даже самое 
благонриятное финансовое состояние в бюджетной системе без надлежащего 
организационного обесnечения исtюлнения бюджетного nроцесса может 
11рикести к негативttым nосленствиям, nотrому состояние организациовного 
обес11с•tения финансовой деятельности государства является весьма зttачимым 
для общества. 
В первом параграфе «Конституционная основа административно­
правового статуса финансовых органов власти» анализируется 
законодательная база, регулирующая деятельность органов государственной 
власти , которые обесnсчивюот финансовую дсятслt.ностt. rосудар1.:тва. 
Анализ действующего законодательства Российской Федерации в области 
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финансов приводит к выводу, что значительная часть законодательной базы, 
регулирующей деятельность финансовых органов государственной власти и 
финансовой системы в целом, создана за последнее дес!lтилетие nрошлого века. 
Тем не менее, требуется дальнейшее е!! совершенствованне по следующим 
причинам: \. для обеспечения целостности функционирования финансовых 
органов госудаj)(.-твенной власти, системности в их деителt.ностн необходимо 
создатt. системную адаптацию нормативных баз, регулирующих деятельность 
каждого финансового органа в этой системе; 2. имела место определенная 
посnешность в nроцессе создании финансовых органов государственной власти 
рыночного формата, при этом в основном исnользовался опыт финансово­
развитых стран преимущественно без учета особенностей местных условий. 
Нормативные акты, которые регулируют функционирование финансовой 
системы, должны обесnечить ее открытость для далt.нейшего развития и 
соответствия требованиям динамично меняющейся реальности. иначе рост 
знтропин может привести к неустойчивому состоянию и затруднит 
прогнозируемость развити!l этой системы. 
В данном параграфе рассматривается понятие финансовой деятельности 
государства и ее правоного обеспечения, указывается на совпадение nравоного 
обесnечения организации финансовой деятельности государства с nон!lтием 
администратнвно-nравового статуса системы финансовых органов 
государственной власти. Для глубокого nонимания nроблем ор•·анизационно­
nравового обесnечения финансовой де!lтельности государства необходимо, во­
первых, рассмотреть ее nравовой статус, который включает цели, задачи, 
функции, организационную структуру, права, обязанности и ответственность в 
комплексе как системы финансовых органов государственной власти. Во­
вторых, данный системный анализ должен бытt. осуществлен через nризму 
современного социально-зкономического состояния российского государства с 
его текущими и страте1·ическими IIJiaнaми. 
Анализируется nонятие финансовых органов государственной власти и 
определяется круг финансовых органов государственной власти, который 
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рассматривается в рамках данного исследования. Рассматривается соотношение 
nонятий финансовой деятельности государства и nравового обесnечения 
организ;~ции фин;~нсовой деятельности государств;~. Здесь же р<!ссматрив;~ется 
nравовой статус органов общей комnетенции в области Фttнансов . и дается 
оценка их деятельности с точки зрения обеспечения организации финансовой 
деятельности государства, выявляются проблемы и nредлш·;~ются пути их 
решения. 
Для гювышения эффективности деятельности финансовых органов 
государства, более оnтимального их структурирования и повышения уровня 
взаимоопю1щ:ний между ними необходим фсдср<U1Ыtый закон о фин;~нсовых 
органах государственной власти . Структура данного нормативного акта должна 
включать следующее: 1. оnределение понятия финансового органа 
государственной вла<:ти: 2. установление кру1·<1 оргшюв, который необходимо 
отнести к финансовым органам государственной в11асти; 3. формирование 
системных структур с применением теории косвенных административных 
отношений, направленнi,IХ на решение конфликта ведомственных интересов: 4. 
устшювление более детальной их комnетенции для осуществления единой 
государственной финансовой nолитики, которая включает бюджетную, 
налоговую. денежно-кредитную, валютную, страховую. инвестиционную: 
5. особое место необходимо уделить аудиторскому финансовому контролю, 
nоскольку исnользование рыноч•ю•·о механизма в организации финансового 
контроля можt:т дать особый эффект nри наличии детш1ьно разработанных 
условий его реализации; 6. обесnечение организации финансовой деятельности 
государства. nрежде всего, nодразумевает деятельность финансовых органов 
государства, nоэтому для nовь1шения трансnорентности и результативности в 
nроцессе их функционирования необходимо устанавливать косвенную 
административную конструкцию, позволяющую обеспечить включение, в том 
числе гражданских институтов в административно-управленческий nроцесс 
фив;~нсовой деятельности государства; 7. в законе необходимо устанавливать 
nорядок информационвоl'о обесnечения как финансовых органов. так и других 
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государственных органов и СМИ для улучшения взаимодействия и 
необходимого уровня прозрачности. 
Во втором naparpaф~ <<Адмнни(:тративно-правовое р~гулированне 
финаН(:ОВОЙ д~я~ьностн государства» исследуется история формирования 
финансовых органов государства с целью выявления специфических 
особенностей их возникновения в Российском государстве, формирования 
финансовой системы в целом н ее особенностей. 
Главная задача этого параграфа состоит в исследовании таких 
фундаментальных 'ЭЛементов правового статуса финансовых органов 
государственной власти, как их деятельность, nодчиненность, порядок 
образования в рамках системы финансовых органов власти как целостного 
явления с тем. чтобы выявить проблемы реформирования организации 
финансовой деятельности государства. Порядок образования, деятельности, 
подчиненности финансовых органов государства должен быть обусловлен 
общей задачей системы финансовых органов государственной власти. 
Проведение анализа правового статуса финансовых органов 
государственной власти необходимо, во-первых, для адаптации нормативных 
апов, регулирующих деятельность финансовых органов к реальным условиям. 
в целях согласованного действия в процессе осуществления этими орга~шми 
своих функций; во-вторых, для проведения исследования по таким весы.1а 
важным злементам правоного статуса, как nорядок образования. деятельность. 
подчиненность по каждому финансовому органу власти. Но в то же время 
nредпринимается nопытка представить эти финансовые органы как элементы 
системы финансовых органов государственной власти. что позволяет 
одновременно выявлять недостатки, связанные с функционированием 
отдельного финансового органа и анализом данной проблемы с позиции целого. 
Особенности исторических условий возникновения и дальнейшего 
развития оказали значительное влияние на организацию, компетенции и другие 
'Элементы статуса Министерства финансов Российской Федерации. Впервые 
Минфин России осуществляет свою деятельность как исполнительный орган 
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государства в условиях разделения властей. Это обстоятельство возникло nосле 
изменения конституционного строя России в связи с nринятнем новой 
Ко11ституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. Таким образом, 
МИitистерство финансов Российской Федерации наряду с другими 
финансовыми органами t·осударства в новых условиях должно решать те же 
·щдачи, что и в советский период, но методы решения Jтих задач и характер его 
деятельности nретерnели существенные изменения. 
Комnлексttый характер комnетенции Министерства финаttсов является 
er·o сщ:цификой no отношению к другим финансовым органам государства и 
выражш:тся в целях, задачах и функциях, которые оно осуществляет. Минфин 
России осуществляет организацию взаимодействия и координацию 
деятелыюсти в процессе осуществления единой государственной финансовой 
политики не только по отношению к исnолнительным финансовым органам, в 
опюшснии которых он является координирующим, но и к финансовым органам 
государственной власти, которые не включены в структуру органов 
ис•юлнитеm,ной власти и не tюдчиняются Правительству Российской 
Федерации с nомощью косвенного финансового администрирования. В 
против11ом случае очень трудно добиться реализации единой государственной 
фишшсовой nолитики. 
В Jтом Jt.:!pat·paфe рассматривается взаимоотношение Министерства 
фиtш1сов Российской Федершщи с другими органами власти и делuется вывод 
о сr1ецифической особенности Министерства финансов Российской Федерации, 
связшнюй с его функциями учаt:тия в разработке nредложений по 
совершенствованию системы федеральных оргuнов исnолнительной власти и 
их структуры. Один из вuжных показателей эффектновой щ:ятелuности 
гоt:ударt:твсtrных органов связан с соответствием задачи, которую он 
выtюлняет. с размером ассигнований на его содержание. Министерство 
финансов Российской Федерации пою·отавливает 11редложения nредельной 
численности работников центрш1ыюго аnпарата, как федералыrых органов 
исrюлните;tыюй власти. их территориальных органов. так и финансовых 
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органов государственной власти, не включенных в систему исnолнителыюй 
власти при nомощи косвенных административных конструкций (Национальный 
банковский совет): подготавливает предложении 110 совершенствованию 
системы оnлаты труда работников бюджетных организаций, а также совместно 
с налоговыми органами разрабатывает nредложения no налоговой политике. 
Все это позволяет говорить о влиянии Минфина Росси не только на 
финансовые орrdны исnолнительной власти, но и в отношении исnолнительных 
органов государственной власти в целом. 
Ана11изируется одно из новых явлений в nериод перестройки в области 
финансов - создание в России Казначейства, находящегося в nодчинении 
Министерства финансов Российской Федерации . Рассматривается история 
Казначейства и его деятельность в различные периоды развития страны . 
Министерство финансов Российской Федерации имеет существенное 
влияние на нефинансовые органы исnолнительной власти, так как оно, во­
nервых, участвует в разработке предложений no совершенствованию системы 
федеральных органов исnолнительной власти и их структуры. Во-вторых. 
nодготавливает nредложения о nредельной числеююсти работников 
центрального аnпарата федеральных органов исnолнительной власти, их 
территориальных органов и размере ассигнований на содержание аnnаратов 
этих органов. Оrмечается, что совершенствование деятельности Министерства 
финансов Российской Федерации, nовышение эффективности его 
функционирования, которые имеют неnосредственное от1юшение к 
совершенствованию его nравоного crdтyca, являются необходимым условием 
для усnешного осуществления административной реформы, которая входит в 
состав неотложных задач сегоJtнишнего дня. 
При nроведении анализа деятельности Федеральной налоговой службы 
(ФНС) отмечается, что она осуществляет свою деятельность недостаточно 
эффективно по целому ряду направлений. Первое наnравле11ис свюано с 
обесnечением nостуnления денежных средств в государственные фонды. С этой 
целью ФНС участвует в выработке налоговой nолитики. Недостатки данного 
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nодхода заключаются в том, что участие ФНС должно быть также наnравлено 
н rш развитие стимулирующей роли ншюгов, которая в конечном итоге, как 
npatJHJIO, приводит к увеличению nоступлений налогов н сборов в 
r·осударственные фонды . В связи с этим необходимо сформировать косвенные 
административ11ые опюшсвия между Министерством финансов Российской 
Федерации и Ми••·жономразвития Российской Федерации через ФНС. 
Rторое нartpaoJteHt1e деятельности nредставляется несвойствснным для 
ФНС, так как оно связано с обесnечением межотраслевой координации и 
государственным ко11тролем и рt:гулированием в области nронзводетв<~ и 
оборота этилового сnирта и <~Лкогольной продукции. Дuнrюс наnравление 
является олной нз высокодоходных статей бюджета, но , тем не менее , 
нuлогооые органы r ·осударства, прежде всеr·о. должны сосредоточить свою 
деятел шость на обесnt:чснни финансовой деятелыюсти государства. 
ФНС России является органом валютного ко11троля, вnрочем. как и 
Центр<~Льный банк России. Данное направление требует созщ.tния эффективно 
действующепJ мсх<tннзма взаимодействия между финансовыми органами 
власти . В работе особое внимание обращается В<J nонятие финансового 
контроля и nредлагается создание многоуровневой системы финансового 
контрол я о Российской Федерации с nрименением кососиных 
административных отношений, образующей. с одной стороны, единую 
целостность государственной nолитики в области финансового контроля , нри 
этом сохраняющей требуе~tую нез<Jвисимость между государственными 
оргшtами финансового контроля- с другой сторо11ы . 
Анализ истории возникновения и деятельности Центрального банка 
России nозволяет сд~лать вывод о том, что он относится к финансовым орr·анuм 
государственной власти сnециальной комnетенции . Центршrьный банк в 
nроцессе своей деятельности обесnечивает о•rень важные функции государства 
в области финансов: 1) устойчивое состояние национальной валюты, что 
является необходимым для развития экономики; 2) 
бесnеребойное денежное обращение ; 3) эффективное функционирование 
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кредитной снетемы и т.д. 
В этом параграфе рассматривается история формирования финансовых 
орrс~нов в России и одновременно анализируется процесс формирова~•ия 
финансово/.1 системы России. Проводится сравнительный анализ с некоторыми 
зарубежными странами для выявления специфических особенностей 
формирования финансово/.1 системы России. Рассматривается деятельность 
финансовых органов государ1.:твенной власти с позиции их правового 
положения в финансовой системе российского государства с целью 
определения зффективности их деятельности как ')лемента данной системы . 
В третым параграфе <<Ос~нности правовоrо статуса финансовых 
органов rосударс:твенноl власти)) изучены специфические особенности 
финансовых органов государственной власти в каждом элементе их правового 
СТ'с!туса, включая порядок образования, деятельности, подчиненности, 
организационной структуры и др . 
Исследованы особенности правового обеспечения организации 
финансовой деятельности государства с позиции соответствия 
организационной структуры финансовых органов государственной власти их 
задачам и функциям. установленным законодательством . Анализ основывается 
на том , что совершенствованне правового обеспечения , как организационное, 
так н структурное, может способствовать повышению эффективного 
функционирования отдельных финансовых органов государственной власти и 
позитивно влиять на функционирование системы финансовых оргснюв 
государства в целом. 
Предпринимаются попытки понять связь организационной стру ктуры 
финансовых органов государства с резульrс~тами их деятельности , чтобы 
выявить потенциальные возможности имеющейся структуры по отношению к 
их функциям и задачам, а также для дальнейшего совершенствования их 
иравового статуса. Рассматривается структура каждого исследуемого 
финансового органа власти и проводится сравнение функций с точки зрения их 
избыточности или недостаточности . Так, проведен сравнительный анализ 
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комnетенций Национального банковско1·о совета (НБС) no действующему 
федеральному закону с его полномочиями, установленными федеральным 
·шко1юм в нредыдущей редакции. В ходе анализа выявлено: 1. национальный 
банковский совет является структурой, образующей косвенные 
административные отношения между Банком России и другими органами 
госу;щрственной власти: 2. в результате сравнительноt·о анализа доказана 
1ффективно~.:ть и мобильность ко~.:венной админипративной конструкции; 
3. вь1явле11ы nризнаки косвенных адми11истративных отношений 11<1 nримере 
НБС. 
Лнuлиз, nроведе11ный в даtтом nар;11·рафе, направле11 на выявление более 
сбшшнсированной структуры каждого фюшнсового органа государственной 
власти в системе финансовых органов с точки зрения их организационного, 
функциоtшлшого взаимодействия в nроцессс обесnечения финансовой 
дсительности государства. 
Для tювышения 1ффектинности деятельности государства в сфере 
финансов необходимо сформировать бесперебойно действующую (с 
линсйньtми, функциональными и косвенными (нелинейными) связями) 
многоуровневую неиерархическую систему финансовых органов 
государственной власти. спо~.:обную осуще~.:твшпь единую государ~.:твеltную 
фиtщ11совую !lолитику. Для стдания такой системы должны быть выполнены 
;1ва условия . Во-первых. необходимо создать соответствующую 
орt·;ши ·шционную структуру каж.;J.о•·о из финансовых органов государственной 
власти. Во-вторых, нужно сформировать ги.бкий мехавюм взаимодействия 
между ними. который может совершевствоваться в зависимости от внешних и 
внутренних обстшпельств. 
"Эффектив1ю работающая система фина11совых органов должна иметь 
многоуровневую структуру с вертикальными и горизонтальными связями. 
Тот.ко такая система в конечном итоге способна осуществлять единую 
госу;щрствс1111УЮ фин;:шсовую nолитику. В связи с 1тим nредJtагается nровести 
комплексное организаt\Ионно-структурное исследовавие финансовых органов 
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пх:ударственной власти с nозиций nравоного обесnечения . 
В ходе исследования был nроведен органнзационно-структурный анализ 
федерi:IЛьных финансовых орrdнов исnолнительной власти и финансовых 
органов государственной власти, которые не числятся в составе 
исnолнительных органов. 
Сделан вывод о том, что только в современных условиях nри высокой 
стеnени самостоятельности финансовых органов власти no отношению друг к 
другу (отсутствие линейных или функциональных связей) необходимо 
формировать косвенные системные отношения между ними . Системное 
nредставление финансовых органов государства и комnлсксttый подход к их 
анализу nозволяет совершенствовать организационное обесnечеttие 
финансовой деятельности государства и nовышать его эффективность. Для 
реализации .этой идеи необходимо устанавливать косвенную административно­
nравовую конструкцию, обесnечивающую, с одной стороны, оnтимизацию 
структуры финансовых органов власти, что nозволяет избавиться от 
избыточности, с другой бесnеребойное взаимодействие должно 
сnособствовать повышению эффективности, выnолнению всех 
предусмотренных задач н функций. 
Во второй главе «Правовой статус фttнансовых органов 
государствеиной власти в бюджетной сфере)) исследуются комnетенции 
финансовых органов, включенных в состав исnолнительных органов власти и 
обесnечивающих осуществление государственных доходов и расходов. 
Система исnолнительных органов государственной власти в области 
финансов является неотъемлемой частью системы финансовых органов 
государственной власти. Их главной задачей в nределах своей комnетенции 
является выполнение государственных функций в сфере финансов, включая 
создание необходимых 
финансовой системы 
условий для 
(наnример, 
эффективного 
формирование 
функционирования 
блаt·оприятноrо 
инвестиционного климата). Возникает вопрос: в состоянии ли сам фи1шнсовый 
орган исполнительной власти в рамках своей компетенции выполнять те 
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задачи, для которых он создан? 
Финансовые органы исполнительной власти обеспе•1ивают деятельность 
государств<~ по таким в<1жвым В<!llр<!влевИ>IМ как формирование 
государственных финансовых средств, их расnределение и исполнение, 
ковтроль за деятельностью субъектов финансовых правоотношений, 
обес11ечсние заковности в области финансов, ови создают необходимые 
условия для непрерывного кругооборота финансовых средств, без которых не 
представляется возможным функционирование оэкономики в целом. 
Комплексвый ан<!Лиз финансовых оргавов исполвительвой власти, 
изложенный в данвой главе, позволяет найти и уст<1новить б<~Ланс интересов в 
деятельности каждого фивансового оргава в рамках системы финансовых 
органов исnолJJИтельной власти, оптимальный уровень их взаимодействия и 
сформировать национ<~Льную систему финансовых органов государства в 
целом. сnособную более эффективно осуществлять единую государственную 
финансовую политику . 
В первом параграфе «Понятне и основы содержания 
государственного финансового администрироввнн11 в бюджетной сфере)) 
система финансовых органов исполнительной власти рассматривается как 
совокупность исполнительных органов, котораи специально создана для 
обеспечения части финансовой деятельности государства, как целостная 
структура на основе законодательных и других нормативных актов, 
настроенная на реализацию единой финансовой nолитики государства. Автор 
отмеч<1ет, что наряду с формированием, распределением и расходованием 
финансовых ресурсов к финансовой деятельности государства следует отнести, 
например, обеспечение бесперебойного денежного оборота. Это является 
целью деятельности такого государственного ор1·<1на к<1к Б<1нк России , который 
не входит в состав исполнительных органов государственной власти, nозтому 
система, состоящая из финансовых органов исnолнительной власти, 
осуществляет оnределенную част1.. фина11совой деятелJ..ности государства. 
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Утверждается, что система исnолнительных органов государетвенвой 
власти в сфере финансов является подсистемой и 'должна выстуnать 
неотьемлемой част1.ю Н!Щионал~>ной системы финансовых органов 
государствеиноli власти . 
Автор отмечает, что организационное обесnечение деятельности 
финансовых органов no формированию, расnределению н исnользованию 
бюджетных средств СОСТ'dвляет оnределение понятия государственного 
финансового ацмннистрнрования в бюджетной сфере. 
Утверждается, что государственное финансовое ацминистрирование в 
бюджетной сфере с устdновлением косвенных ацминистративных отношений 
способствует включению в государственный уnравленческий 11роцесс 
гражданских институтов, что является важным шагом для реализации 
ацминистративной реформы в Российской Федерации . 
Во втором параграфе ~Проблемь1 разграничения компетенции 
финансовi.IХ органов государственной власти в формировании доходов 
rосударства» рассматривается организационно-nравовое обеспечение 
государственных доходов. Для этого исследуется nравовой статус органов 
сnециальной компетенции. для которых основной функцией является 
обеспечение бесnеребойного nостуnления финансовых ресурсов в федеральный 
бюджет и бюджеты субъектов Федерации, а также в государственные 
внебюджетные фонды в установленном федеральным законом и законами 
субъектов Федерации порядке. В финансовой деятельности государства 
значительное место занимает формирование финансовых ресурсов. 
Государство осуществляет мобилизацию финансовых ресурсов с nомощью 
органов, облацающих сnециальными nолномочиями. Они органнзационно 
обесnечивают мобилизацию фондов денежных средств, образующих в 
совокупности государственные доходы. Эффективное функционирование 
финансовых органов в значительной степени зависит от сбалансированности их 
комnетенции, что явл11ется необходимым условием дпя своевременного и 
полного формирования государственного дохода. Таким образом , 
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r ·осударственный доход - результат деятельности некоторых финансовых 
органов власти сnециальной комнстенции , которая образует nоток финансовых 
ресурсов, nостуnающих в собственность и расnоряжение государства . 
Анализируется nравовой статус Министерства финансов Российской 
Федерации как главного исnол11ительного финансового органа, наделенного 
rюлно~ючиями координации деятельности других финансовых органов 
исnолнителыюй власти, в том числе по обеспечению государственного дохода. 
Анализ nолномочий Министерства финансов Российской Федерации 
rюка1ьшает. что оно обладает большим объемом функций no обесnечению 
доходов государства, включ;1я некоторые функции федеральных служб и 
федеральных агентств . На взгляд автора. 11еобходимо путем совершенствования 
компетенции финансовых органов государства более обоснованно, с точки 
зрс11ия сочетания инн:ресов и поведения, дифференцировать функции между 
Министерством финансов Российской Федерации, федеральными службами и 
федераль11ыми агентствами , которые осуществляют деятельность в сфере 
фиtшнсов . Предлагается один из вариантов решения nроблемы - создание 
косвенных (нелинейных) административных отношений между ними . 
Утверждается, что функции разработки методологических и 
инструктивных м<.~териалов, rюрядк<.I ведения учетных оnерuций no воnросuм, 
опюсящимся к комnетенции Казначейства, обязателt..ных для органов 
государственной власти и уnравления nредприятий, учреждений и организаций, 
включая организ;щии , 
вrн:бюджетных фондuв, 
Российской Федерации. 
расnuряжающиеся средствами государственных 
необходимо nередатt.. Министерству финансов 
В данном параграфе т,1кже исследуется nравовой статус таких uрганов, 
обес11ечиоающих мобил и1ацию денежных средств в гuсударственньrе фuнды, 
как налоговые органы, включающие ФНС, таможенные органы . органы 
внебюджетных государственных фондов. 
Анализируется uрганнзацишrное обеспечение ненwюговых 
r ·осударственных доходов, которые поступают из следующих источников : 
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1) доходы, полученttые от использования государственного имущества; 
дивиденды по ценным бумагам; процентьr, полученные от размещения в банках 
свободных денежных средств; доходы от оказания услуг; nлатежи 
государственных организациl!; 2) доходы от продажи имущества, от 
прнватизации, от продажи государственных ценных бумаг, от продажи 
конфискованного имущества; 3) доходы от штрафных санкций- nоступления от 
штрафных санкций за административные 11ростуnки; 4) доходы от 
внешнеэкономической деятельности государства; 5) доходы от 
государ'--твенного страхования внебюджетные фонды : пенсионный, 
социал1.ный, медицинский, занятости; 6) доходы от nроведевия лотерейных 
игр. 
В третьем параграфе «Компетенция финансовых органов власти в 
сфере бюджетных расходов» рассматриваются государственные расходы, 
которые на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляются на основе единого методологического расчета, 
государственных социал1.ных стандартов и других нормативов финансовых 
затрат по принципу минимальной бюджетной обесnеченности . 
Утверждается, что государственные расходы в широком смысле 
«охватывают как расходы бюджетов всех уровней, т.е. расходы 
консолидированного бюджета, которые в совокупности образуют 
централизованные расходы государства, так и расходы других государственных 
образований, так называемые децентрализованные расходы». Возникает 
воnрос: можно ли денежные средства, расходуемые Банком России , также 
отнести к децентрализованным расходам, поскольку Банк России является 
органом государственной вла'--ти и его имущество является федеральной 
собственностью. 
Определяя значение государственных расходов, автор отмечает, что они 
обесnечивают финансовую деятельность всех органов государственной власти. 
сnособствуют nреобразованию, развитию nолитической, жономической, 
социально!!, культурной и других сфер. В значительной мере усnехи в 
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достижении тех задач, которые стоят перед государством, зависят, во-nервых, 
от надлежащего обеспечения, исnолt.Зования и реализации государственных 
финансовых ресурсов; во-вторых, от эффективного функционирования тех 
органов государственной власти, которые nредназначены для организации и 
обеспечения реализации государственных расходов; в-третьих, 
государственный расход - ·по часть финансово!i деятельности государства, 
которая, с одной стороны, целиком и nолностью зависит от орr-dнизацин и 
обесnечения государственных доходов. с другой стороны, может играть 
существенную роль в развитии, увеличении финансовых ресурсов н 
совершенствовании финансовой деятельности государства в целом. 
Таким образом, nроведенный анализ nравового обесnечения 
деятельности финансовых органов государ1.:тва no организации его расходов 
дает основание утвержщпь следующее: 
1. Правовое обесnечение организации и функционирования финансовых 
органов государства, уnолномоченных на расходование его финансовых 
ресурсов, является nриорнтетным наnравлением в рамках административной 
реформы . 
2. Необходимо внедрять косвенно-административную конструкцию, 
сnособствующую выявлению соответствий между функциями, 
организ;щионными 
государственной 
структурами, nолномочиями финансовых органов 
власти сnециальной комnетенции, обесnечивающими 
реализацию государственных расходов в соответствии их целям н задачам, для 
которых они образованы . 
3. Целесообразным и обоснованным будет установление не nросто 
nеречия функltий, nолномочий и других элементов нравового статуса 
финансовых органов государственной власти, а исследование их no следующей 
структуре: 
1) внутренние nолномочия, функции и другие элементы нравового 
статуса, обесnечивающие относительную независимость и самостоятельность 
органа, в рамках которых он де!iствует и несет ответственность. Как nравило. в 
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соответствии с 1тими функциями финансовый орган уnолномочен nринимать 
решения; 
2) функции и rюлномочия. которые обеспечивают nрямое (линейное, 
функциональное) или косвенное взаимодействие с лругими органами 
государственной власти . В соответствии с этими функциями орган обязан 
осуществлять оnределенные действия (по nриказу вышестоящего органа, 110 
установленным нормативным актам и т.д.) для друr·их органов власти. Здесь 
необходимо nредусмотреть его ответственность не по конечному результату, а 
в рамках той части функций, которые он осуществлял . 
Данный nодход nозволяет в значительной мере обесnечить 
трансnарентность nроцесса деятельности финансовых органов госуn<~рственной 
ВJiai . "TИ, оnределить nределы самостоятельности каждого фин<Jнсового органа в 
отдельности, что дает возможность установить меры ответственности. В то же 
время более достуnным становится выявление слабых мест в системе 
организационного обесnечения финансовой деятельности госуд<~рства. 
В третьей главе «Эволюция государствеиного финансового 
админнстрировани11 в банковской сфере России: этапы, особенности, 
факторы» nроведен анализ сnецифических особенностей истории 
формирования банковской системы России и банковских систем стран 
Заnuдной Евроnы и CIUA. Изучены основные эта11ы, особенности и факторы, 
влияющие на эволюцию государственного финансового администрирования в 
банковской сфере России. Выявлено, что на оnределенном этаnе развития 
банковской системы в результате деиерархизации банковской системы 
центральные банки изученных стран приобретают оnределенную 
независимость от Прuвительств и формируется двухуровневая банковская 
система. 
Анализ комnетенции финансовых органов в сфере денежно-кредитной 
политики выявил. что Центральный банк России и другие финансовые органы 
исnолнительной власти должны nроводить единую государствеtтую нолитику 
в этой сфере, исnользуя наряду с nрямым государственным финансовым 
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администрированием косвенные административные отношения. Рассмотрена 
проблема обращения финансовых ресурсов, имеющая важное публичное 
значение . так как использование современных форм в Jтой сфере, например, 
Jлектронных (безналичных) форм обращения, способствует повышению темnов 
кругооборота и прозрачности деятельности субъектов данного 
nравоотношения, облегчая осуществление финансового контроля . В ходе 
анализа комnетенции как элемента государственного финансового 
администрирования в сфере деятельности кредитных организаций выявлено, 
что для формирования благоnриятного инвестиционного климата и развития 
кредит11ых организаций необходимо изменить монопольное nоложение Банка 
России в решении воnросов лицензионных требований к кредитным 
организациям, тем самым повысив уровень межбанковской конкуренции. 
В nервом nараграфе «Сnецифика зарождени11 и формировани11 
элементов государственного финансового адмнннстрнрованиR в 
банковском секторе» исследованы причины возникновения и особенности 
формирования банковских систем в России, США, Германии, Франции, а также 
странах СНГ. 
Проведсн сравнительный анализ становления банковских систем. По 
банковскому законодательству США органы, контролирующие деятельность 
банков, наделены широкими nолномочиями. Они вnраве давать официальное 
толкованис нормативным актам и применять принудительные меры по 
реализации nравовых норм. В nределах комnетенции они имеют nраво издавать 
нормативные акты. Регулирование кредитных учреждений в США в основном 
сnециализировано по их виду и, возможно, осуществляется совместно с 
несколt.кими агентствами. 
Отмечено, что является целесообразным исnользовать немецкий оnыт 
nостроения верхнего уровня Центрального Банка России для того, чтобы 
совершенствовать его администратнвно-управленческую функцию н nовышать 
эффективность банковской системы в целом. Кроме того, немецкий nример 
интересен тем, что Германия вышла на мировой уровень организации 
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банковского дела и экономическая эффективность страны основана на 
стабильной денежной и валютной системе. либеральном эко•юмическом 
законодательстве и равновесии социальных интересов. Но формированис более 
сбалансированной банковской системы должно базироваться не на 
национально-территориальных, а на экономико-территориальных основах. 
Автор утверждает, что оnыт французской банковской системы для нас 
может быть nолезен в nлане урегулирования взаимоотношений Центрального 
банка с nравительством. Исследование банковской системы США и Германии 
свидетельствует о возможности исnользования их оnыта в nлане 
совершенствования государственной уnравленческой функции Центрально•·о 
банка России в регионах Российской Федерации, формирования условий для 
развития межбанковской конкуренции, развития и укрепления банковской 
системы на всей территории Российской Федерации. 
Во втором параграфе «Компетенция финансовых органов 
государственноii власти как элемент публнчно-правового управленнА в 
сфере денежио-кредитноii политикИ>) отмечается, что денежно-кредитная 
nолитика государства является частью финансовой nолитики и осуществляется 
органами государственной власти, имеющими сnециальную комnетенцию . В 
Российской Федерации основной финансовый орган, разрабатывающий и 
реализующий денежно-кредитную nолитику, - это Центральный банк 
Российской Федерации. Так как финансовая nолитика включает денежно­
кредитную nолитику, а органом государственной власти, осуществляющим 
финансовую nолитику , является Министерство финансов Российской 
Федерации. то не случайно п. 1 ст. 4 Федерального закона «0 Центральном 
банке России» (в ред. от 10.01 .2003 г . N~S-ФЗ) закреnляет, что Банк России во 
взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и 
проводит единую государственную денежно-кредитную политику. В то же 
время п. 2 "Этой же статьи Федерального закона устанавливает. что Банк России 
монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное 
денежное обращение - в некоторых аспектах своей деятельности он должен 
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иметь максимальную независимость . Полномочия Банка России в сфере единой 
государственной денежно-кредитноЯ nолитики Российской Федерации - это, 
nрежде всего, совокуnность тех обязанностей и nрав Банка России, которые 
обесnе•1ивают ему разработку и реализацию едино!! денежно-кредитноЯ 
nолитики во взаимодействии с другими органами государственной власти 
(наnример, с Правительством РосснАскоЯ Федерации, с Презндентом 
Российской Федерации, Государt:твенноЯ Думой Российской Федерации н т.д., 
а также с органами исполнительной власти сnециально!! компетенции. 
наnример, с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством 
жономического развития Российской Федерации). 
Отмечается, что взаимодействие Правительства РоссиПской Федерации н 
Банка России в решении вопросов кредитования требует совершенствования, 
так как финансирование жономики денежными средствами через Центральный 
банк России, в дальнейшем через коммерческие банки, является наиболее 
-эффективным . Государство nриобретает в лице банков, заинтересованных в 
рациональном исnользовании денежных каnиталов. субъектов финансовых 
отношений . 
Указывается на необходимость создания более совершенного механизма 
взаимодействия Банка России с Правительством Российской Федерации no 
реализации единой денежно-кредитной nолитики, особенно необходимой no 
следующим наnравлениям: 
1. Согласование основных ориентиров, nараметров и инструментов 
единой государственной денежно-кредитной 
формированию необходимого инвестиционного 
nолитики сnособствует 
климата для вливания 
финансовых ресурсов в реальный сектор -экономики и для достижения 
жономического роста. Полому особенно важным является формирование 
косвенных властных отношений, сnособствующих балансу интересов no 
реализации денежно-кредитной nолитики между Банком России, 
Министерством финансов Российскоlt Федерации и Министерством 
жономического развития Российской Федерации . 
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2. Особое значение имеет государствевнос регулирование 11ен на 
продукцию моно110!1истов. Правовое регулирование федералыюй nолитики в 
от1юшении естественных мо•ю•юлий должно быть наnравлено на шпимизацию 
баланса интересов участников nравоотношения - естественной моfюполии и 
nотребителя. С позиции nотребителя важна достуnно~.:ть производимой 
nродукции, с nозиции nроизво:1ителя - заинтересовшнюсть субъектов 
сетественных моноnолий в 1юнышении качества, развитии нроизвод~.:пш и т.д. 
Государственное регулирование деятельности монополий должны включать 
сочепшие административных и фиш1нсовых методов воздействия . 
3. Одна из nричин периодического ро~.:та инфJ1яции ~.:вязаш1 ~.: проблемой 
сбалансированности совокутюго спроса и nредложения. Решить nроблему 
можно либо nутем ограничения совокуnного спроса ври ста1·ющии совокупного 
nредложения, либо путем стимулирования роста совокушюго nредложения в 
условиях стабилизации, а в отдельных случаях - и неконтролируемого 
увеличения совокутюга спроса. 
В работе исследуется деятельноL"Ть Банка России в области валютной 
nолитики, которая включает следующие наnравления: 
а) nроведение nолитики стабильного обменного курса, исходя из позиции 
сдерживания инфляции, r1ри -этом Банк России тесно взаимодействует с 
Правительством Российской Федер<щии; 
б) содействие Банком Росени совершенствованию инфраструктуры 
межбанковской валютной биржи с целью оnтимизации формирования 
рыночного спроса н nредложеi!ИЯ на иностранную валюту; 
в) формирование уровня золото-валютного резерва Российской 
Федерации с цслыо 1ювышения ликвидности н усиления регулирующей 
возможtюстн Банка России на внутреннем рынке; 
г) осуществление мер no укренлению курса национальной валюты, в том 
числе nутем укрепления вш1ютного контроля за ·жспортно-имrюртными 
оnерациями; 
д) дальнейшее совершенствование системы регулировавия валютного 
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рынка страны путем сглаживания и выравнивания курсовых колебаний; 
ж) способствование совершенствованию н развитию валютно­
фию:lнсов~>tх н nлатежно-расчетных отношений со странами СНГ. 
Также в качестве инструментов денежно-кредитной nолитики 
рассматривается рефинансирование коммерческих банков. Предлагается 
осуществлять рефинансирование коммерческих банков через рыночные 
механизмы, такие как кредитные аукционы, ломбардные кредиты, оnерации 
РЕПО и Т.Д . 
В третьем параграфе <<Полномочия органов г~ударственной власти 
специальной компетенции по организации денежного обращении в 
Российской Федерации)) нееледуется организационно-nравовое обесnечение 
функционирования системы денежного обращения . Утверждается, что одним 
из необходимых требований ДJJя совершенствования данной системы, 
nовышения ее эффективности н создания условий д11я усиления интенсивного 
развития экономики является совершенствование nравоного обесnечения 
орrаftнзации денежного оборота в Российской Федерации. Организация 
денежного оборота является частью денежно-кредитной nолитики государства 
и обесnечивается финансовыми органами государственной власти специальной 
компетенции. Главным органом государственной власти, отвечающим за 
организацию н обеспечение денежного обращения в стране, является 
Центральный банк России. Единая государственная политика в области 
денежного обращения достигается благодаря косвенным административным 
отношениям между Банком России и Министерством финансов Российской 
Федерации с nомощью Националt.ного банковского совета. 
Немаловажное значение для эффективного функционирования денежного 
обращения имеют безналичные расчеты. Согласно ст. 80 Федерального закона 
«0 Банке России» «Банк России является органом, координирующим, 
регулирующим и лицензирующим организацию расчетных, в том числе 
клиринговых, систем в Российской ФедерациИI> . Клиринг представляет собой в 
самом общем виде систему безналичных расчетов за товары и услуги, 
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основанную на зачете взаимных требований и обязательств, и исrюльзуется 
банками в целях уменьшения нуждаемости в средствах и упрощения обмена 
nлатежами. Клиринг - система безналичных расчетов, основанная на зачете 
взаимных требований и обязательств. Его осуществляют банки или сnециально 
созданные расчетные центры. nалаты, дома - клиринговые учреждения. 
имеющие для :этого сnециальные лицеюии, выданные Банком России. 
Автор утверждает, что необходимост1. создания клиринговых 
учреждений, прежде всего, заключается в повышении скорости обращения 
финансовых ресурсов, что способствует ускорению жономического развития. 
Уменьшение времени расчетных оnераций позволит сформироват1. условия для 
более рационального исnользования свободных финансовых ресурсов. Кроме 
того, развитие клиринга способствует внедрению новых форм безналичных 
расчетов и современных технологий, что стимулирует интеграцию с 
международной банковской системой. Однако очень трудводобиться высоких 
результатов на рынке клиринговых услуг, если в основу клиринговых 
отношений не будет заложен механизм конкуренrtии между субъектами. 
осуществляющими клиринговые операции. Таким образом, деятельность Банка 
России как органа государственной власти, связанная с формированием и 
развитием клирингового дела, может бытt. эффективной, если будет направлена 
на создание равных условий, а следователыю конкуренции, для всех 
клиринговых учреждений. 
Оrмечается, что приоритетвое совершенствuваrrие платежной системr.r 
страны обусловлено, во-первых, тем, что Банк России является банком, 
обладающим nолномочиями властно-регулятивного характера и является 
главным банком по депозитным счетам и кредипrым ресурсам (nроводит 
рефинансирование и другие оnерации, и это делает его привлекательным для 
коммерческих банков); во-вторых, nоскольку Банк России является органом 
государственной власти, обеспечивающим единую государственную 
финансовую nолитику с Правителr.ством Российской Федерации, он nользуется 
различного характера nоддержкой Правительства Российской Федерации и 
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других органов государственной власти; в-третьих, благодаря своему особому 
nравоному статусу Банк России обладает достаточной ликвидностью и 
абсолютной nтпежесnособностью, минимизируя риск nлатежей nри расчетах. 
Автор, анализируя комnетенцию Банка России no уnравлению рисками 
nлатежноli системы, отмечает следующие основных их виды : 
1. Риск субъектов финансового рынка, связанный с ликвидностью их 
контрагентов, наиболее характерен для нашей жономики. ДШJньrli риск 
возникает nеред кредитором в случае nогашения nлатежных обизательств не в 
срок . 
2. Риск ликвидности nревращается в кредитныli риск, если дебитор не в 
состоинии выnолнить обязательства вообще. 
3. Кредитный риск может 11ерерасти в системны!! риск в случае, если 
невыnолнение обязательств со стороны дебитора может nородить дальнейшую 
неnлатежесnособность у других участников. 
4. Риск nоявления 11оддельных nлатежных документов - один из часто 
возникающих рисков . Этот вид риска особенно актуален с внедрением 
новейших технологий, обесnечивающих комnьютеризацию платежноЯ 
системы. Риск мошенничества в данном случае связан с незаконным 
nолучением или исnользовuнием nлатежных документов. 
5. Также необходимо отметить риск, связанный с неnоладками 
оборудования ~лектронной техники, которое используется в nроцессе 
функционирования механизма nлатежной системы. 
Утверждается, что совершенствование nлатежной системы необходимо, 
nрежде всего, для ускорения оборачиваемости денежных средств . Заметим , что 
для достижения ~той цели нужно активное исnользование возможностей 
негосударственных расчетных и клиринговых nалат nод контролем Банка 
России . 
В четвертом параграфе <<Комnетенция как элемент государtтвенного 
финансового адмннистрирования в сфере деятельности кредитных 
организаций» отмечается , что традиционно деятельность кредитных 
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организаций строго регламентируется государством так исторически 
сложилось за рубежом и в России. Основанием для этого является множество 
ф<~кторов. Автор называет наиболее важные из них: 
1. Банки аккумулируют денежные средства физических и юри,'\ичсских 
лиц rш оnределенных условиях н обязуются вернуть им ")ТИ суммы с 
оnределенным процентом в будущем. Несмотрн на то, что вклi.lд•шки 
заключают с банком договор, иногда б<1нки 110 тем или иным причинi.lм не 
выrюш1яют свои обязательства перед ними. Для минимнзации таких случаев 
Центральный Банк России как орr·ан государственной внасти соз;tает 
оnределенные условия для кредитных организаций в процессе образования их 
деятельности, которые сnособствуют nовышению доверия кредитным 
организациям. 
2. Увеличение сбережений в доле доходi.l населения - пок<~затеш, 
оздоровления зкшюмики, свидетельствующий о rювышении уровrrя жизни 
людей. Это может nроисходить при увеличении дохода населения или при 
уменr,шении доли nотребления в доходе (например, в результате ениженин цеr1 
на товары н услуги), а также. возможно, nри снижении налогов. Однако 
серьезной nроблемой является дальнейшее nоведение населения, связиr1нос с 
вкладыванием сбережений. Если в обществе имеется Jtоверие к r<редитным 
организациям (банкам, небанковским кредитным организациям), то 
большинство вкладчиков доверяют им свои сбережения. В rrротивrrом случае 
вкладчики расnоряжаютсн своими деньп1ми иrшче (nокуn<~ют наиболее 
устойчивую иностранную валюту, покуnают ликвидные товары и т.д.). 
Ситуация 17 августа 1998 r·ода. сложившаяся в связи с государственными 
казн<1чейскими обязательствами (ГКО), может послужить ярким примером. В 
случае nотери доверия к кредитным орr·i.lниз<~циям спрос на их обязательства 
уменьшается, и они, в свою очередь, вынуждены снижать требовшJИя. В 
результате снижается уровень предложения финансовых ресурсов. и в 
конечном итоге падает инвестиционная активность. 
Автор указывает на то, что, осущестRJIЯЯ JJицензирование баflковских 
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оnераций кредитными организациями, Банк России nорождает 
административные nравоотношения, и в результате образуется сnециальный 
режим между Банком России и кредитной организацией, «nорядок 
регулирования которой выражен в комплексе правоных средств, 
характеризующих взаимодействующие между собой дозволения, заnреты и 
позитивные обязательства». Эффективность административного акта 
Центрального Банка России, регулирующего деятельность кредитных 
организаций, должна быть обеспечена максимально. Для этого автор 
указывает, что они должны быть обоснованы. Обязательные нормативы 
являются для кредитных организаций nредnисанием Банка России. Контроль 
над их соблюдением осуществляется территориальными nодразделениями 
Центрального Банка России в лице Главного управления (национального банка) 
Банка России no местонахождению. 
Обязательные нормативы, установленные Банком России, наnравлены на 
обеспечение стабильного, устойчивого и эффективного функционирования 
банковской системы Российской Федерации. В то же время необходимо 
отметить, что обязательные нормативы могут быть чрезмерно жесткими с 
позиции формирования условий для развития банковского сектора. Автор 
отмечает, что целесообразно в ближайшей nерсnектипе доnолнить ст. 62 
Федерального закона «0 Центральном банке Российской Федерации» 
nоложением, что обязательные нормативы до принятия Советом директоров 
Банка России направляются для заключения Министерству экономического 
развития Российской Федерации, а в среднесрочной перспектипе необходимо 
создание косвенных властных отношений по данной функции между Банком 
России и Министерством экономического развития Российской Федерации. 
Глава четвертая «Правовой статус органов финансового контроля 
как средство обеспечения законности в финансовой сфере» посвящена 
анализу nравоного статуса финансовых органов государственной власти, 
осуществляющих государственный финансовой контроль. Органы финансового 
контроля, как и финансовые органы государственной власти, нуждаются в 
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систематизации своей деятельности в современных условиях. Единую 
государственную финансовую nолитику в части осуществления финансового 
контроля можно более эффективно реализоват1. с помощыо органов 
финансового контроля, объединенных в рамках национальной системы. 
Отмечается, что, по мнению автора, в современных условиях органы 
финансового контроля относятся к разным ветвям власти, что затрудняет 
создание их единой системы. В данной главе nредлагается концеnтуальвое 
решение этой nроблемы с nомощью nрименения косвенных (нелинейных) 
властных отношений между органами финансового контроля . 
В nrрвом nараграфе ~~экономи~Со-nравовые основы формирования 
снстrмы органов государственного финансового контроля)) исследуется 
nонятие финансового контроля, его nереосмысление исходя из условий 
реал..,ной действител..,ности, что nозволяет более глубоко nонят1. его цели и 
задачи, что, в свою очередь. nриведет к формированию эффективно 
действующей системы контроля в сфере финансов. В лом смысле nонятие 
финансового контроля имеет важное значение в формировании отношений 
между государством н частным сектором. 
Автор утверждает, что контроль надо рассматривать не только как 
сведения о том, каково реал..,ное nоложение дел, но и как очен.., ценную 
информацию о том, наскоJII,ко обоснованы «Заданные nараметры», наскол..,ко 
nринято ка•tественное решение, учитывающее реальную ситуацию. в которой 
находится nодконтрол1.ный объект. Контрол.., - очен.., важный источник 
информации для осмысления реал..,ности, что имеет оnределяющее значение 
для совершенствования работы государственных институтов. Например. 
большое количество нарушений со стороны налогоnлап:л..,щиков (низкая 
собираемост.., налогов) не всегда указывает на неудовлетворнтел..,ную работу 
налоговых органов. Возможно. установлен необоснованно высокий уровень 
налогов. что и порождаст проблемы. связанные с нарушением налогового 
законодател...ства. 
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1. Финансовый контроль - это разновидность контроля, свизанного с 
фи•щнсовой деительностью государства, предприятия, организации и т.д. 
Необходимость осуществл~:ния финансового контроля вызвана: а) 
обеспечением законности и дисциnлины в финансовой деятельности 
nодконтрольных объектов; б) выивлением и устранением нарушений, 
возникающих в nроцессе деит~:льностн nодконтрольных объектов, свизанных с 
финuнсовыми ресурсами ; в) установлением nричин н условнА, nри которых 
возникают нарушении в области финансов. 
2. Финансовый контрощ, - разновидность обратной свизи в лроцессе 
финuнсовой деятельности государства с целью выявления недостатков и 
совершенствования исnользования финансовых ресурсов. В финансовом 
контроле существенным моментом является обеспечение законности и 
дисциnлины в nроцессе образования, расnределения и расходования денежных 
ресурсов. 
Отмечается, что существенным вкладом в решение проблемы нарушения 
законов может стать анализ соотношения «цены» нарушения законодательства 
должностными лицами с «ценой» потерь в случае выявления нарушения для 
него . 
Исследование стеnени риска за нарушение может nроводиться в 
следующих направлениях : 
1) проблемы ответственности за финансовые нарушения (органами, 
должностными лицами и т.д.) . Здесь же надо анализировать rdкие nонятия как 
ведомственный интерес, личный интерес должностного лица и т.д.; 
2) анализ компетенции nодконтрольных органов и ДОЛЖIЮС11iЫХ лиц 
через nризму возможности влияния их на nоведение органов финансового 
кантроли на фоне снетемы органов государства в целом. 
Исследуются объекты финансового контроля : законность, дисциnлина и 
целесообразность. и выделяются основные задачи финансового контроля : 
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1) обес11ечение в рамках закона и дру•·их норматив11ых актов в 
установленном nорядке и времени nроцесса образования финансовых ресурсов, 
их расnределения и расходова1mя 11одконтрольными объектами; 
2) установление целесообразности nринятия решения и его реализации в 
nроцессе формирования, расnределения и расходования финансовых ресурсов 
государства соответствующими органами власти; 
3) оценка качества нормативной базы, формирующей условия , в которых 
функционируют nодконтрольные объекты; 
4) выявление nричин и источников финансового nравонарушения с целью 
их устранения для ловь1шевия 1ффективвости функционирования финансовой 
системы . 
В данном параграфе анализируются такие виды финансового контроля . 
как: 
1) государственный; 
2) внутренний частный - осуществляется самими хозяйствующими 
субъектами с nомощью создаваемых ими сnециализированных структурных 
nодразделений. Результат финансового контроля (заключение) для финансовых 
органов не имеет официального значения, как правило, он 11роводится для 
внутренне1·о nользования учредителями или другими субъектами; 
3) внешний частный -финансовый контроль, осуществляемый аудитом . 
Как nравило , является негосударственным, независимым . Заключение 
аудиторского финансового контроля является официальным документом, 
ответственность за достоверность результатов nроверки несут аудиторы . 
Во втором параграфе <<Система исполнительных органов 
государственной власти финансового контроля)) рассматривается 
деятельность исnолннтельнЬiх органов государственной власти, уrверждается, 
что даже в самые благополучные годы, когда высокий уровень цен на сырье на 
международных рынках nриносит высокий доход в бюджет государства, очень 
трудно добиты:я высоко•·о результата в социальных, 1кономических и дру•·их 
составляющих жизни общества, если финансовая деятельность государства в 
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части исnолнения недостаточно эффективно организована. Без четко 
функционирующего механизма финансового контроля невозможно эффективно 
организовать финансовую деятельность государства, особенно его исnолнение. 
Финансовый контроль всегда занимает особое место в анализе финансовой 
деятельности государства и имеет свою сnецифику в случае его осуществления 
исnолнительными органами государственной власти. 
Исследуя финансовый контроль, который реализуют исnолнительные 
органы государственной власти, автор выделяет их в три блока: 1. общий 
финансовый контроль, осуществляемый в основном органами общей 
комnетенции, такими как Правительство Российской Федерации, 
Правитет.ства субъектов Федерации в национальных ресnубликах в составе 
Российской Федерации, областные администрации субъектов Федерации и т.д.; 
2. ведомственный финансовый контроль, который, как nравило, nроводится 
внутри ведомства вышестоящим звеном no отношению к nодчиненным; 3. 
надведомственный финансовый контроль, когда между контролирующими и 
контролируемыми органами отсутствует nрямая организационная 
nодчиненность. 
Отмечаются главные недостатки системы общегосударственного 
финансового контроля: 
1. Возможности исnользования федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Федерации и мунициnальных бюджетов не no целевому назначению. 
2. Неnолный возврат (или невозврат) бюджетных кредитов н ссуд в 
бюджетную систему. 
3. Разобщенность н неуnорядоченность действий контрольных органов. 
4. Отсутствие единого согласованного nлана мероnриятий no 
осуществлению мер финансового контроля как за nостуnлением налоговых и 
неналоговьrх доходов в бюджетную систему (включая государственные 
внебюджетные фонды), так и за целевым и эффективным исnользованием 
бюджетных средств. 
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По мнению автора, если представить систему государстве11Ного 
финансового контроля России как совокупность органов, осуществляющих 
финансовый контрол~>, то становится очевидным, что создание единой 
иерархической системы государственного финансового контроля не 
представляется возможным без нарушения баланса разделения властей. 
поскольку каждая ветвь власти имеет свой подконтрольный, nодотчетный или 
подчиненный орган финансового контроля. 'Эффективный единый 
государственный финансовый контроль можно создать путем сочетания 
nрямых (линейных, функционалы1ых) и косвенных (нелинейных) 
административных отношений между органами финансового контроля. 
Речь идет о том, чтобы четко нормативно определить в системе 
финансового контроля сферы деятельности и компетенции органов. 
независимых от исnолнител1.ной власти, осуществляющих финансовый 
контроль (Счетная nалата Российской Федерации. Банк России и т.д.), н 
органов исполнительной власти (Министерство финансов Российской 
Федерации. Федеральная налоговая служба и т.д.), а также созщп~> между ними 
функциональные н косвенные (нелинейные) административные отношения, 
способствующие более эффективному функционированию системы 
финансового контроля в целом . 
В данном параграфе подробно анализируется nравовой статус 
исnолнительной власти, которая осуществляет финансовый контроль. включая 
Министерство финансов Российской Федерации, Казначейство Российской 
Федерации , Федерал~>ную налоговую службу, Федеральflую таможеflную 
службу и органы государственных внебюджетных фондов. и утверждается, что 
для эффективного осуществления государственного финансового контроля 
необходимы следующие действия: 
1. Создание национального финансового контроля, который включает все 
виды и формы финансового контроля, имеющие публичное значение с 
испол~>зоваflием прямых и косвенных административ11t..1х отношений. 
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2. Формированне системы органов государственно~ власти финансового 
контроля, включающе~ как органы исполнительной власти, так и 
государственные органы финансового контролм, не относмщнеся к 
исnолнительным органам власти, а также аудиторские организации. 
3. Формированне взаимоотношений между всеми органами финансового 
контроля на основе сочетания прямой (линейной, функциональной) и 
косвенно~ (нелннеl!ноl!) связе~. 
4. Illиpoкoe использование косвенного (нелинеЯного) властного 
взаимодействия nри формировании положений подведомственных oprdHOB 
финансового контроля с целью баланса сил в системе государственных oprdНOB 
финансового контроля и nодчинения ведомственных интересов к 
общегосударственным . 
В т~тьси параграфе ((Компетенци11 Счетной палаты Российской 
Федерации как основного органа государственного финансового 
контроля» рассматриваются 
осуществлению финансового 
Федерации. 
организационно-правовые вопросы по 
контроля Счетной палатой Российской 
Отмечается, что nредусмотренный Конституцией Российской Федерации 
nорядок формкрованим Счетной nалаты Российской Федерации позволяет 
соблюдать баланс nознцнА верхнеА н нижней палат Парламента Российской 
Федерации, при этом каждая из них осуществляет свои функции по 
финансовому контролю. Так, с одной стороны, ч. 1 п. и ст. 102 Конституции 
Российской Федерации устанавливает, что «к ведению Совета Федерации 
относится назначение на должность и освобождение от должности заместителя 
Председсtтелм Счетной палатЬJ и половины состава ее аудиторов» . С другой 
стороны, в ч. 1 n. ,• ст. 103 Конституции Российской Федерации закреnлено, что 
«К ведению Государственной Думы Российской Федерации относится 
назначение на должность н освобождение от должности Председатеяя Счетной 
nалаты и nоловин~>~ состава ее аудиторов». 
Назначение Председатеня Счетной палаты и шести аудиторов 
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Государственной Думой Российской Федерации и заместителя Председателя 
Счетной nалаты и шести аудиторов Советом Федерации Российской Федерации 
nрнд<1ет им оnределенную с<~мостоятельность. В то же время отмечается. что 
-по обстоятельство усложняет nерсоннфнкацню ответственности за 
деятелыюсть Счетной nалаты, разделяет ответственность между членами 
Счетной палаты. 
Автор утверждает, что nрннцнnнuльных отличий Счетной nanuты от 
других финансовых органов масти несколько. Во-nервых, Счетная палата не 
входит в сост-dВ органов исnолнительной масти и является. соответственно. 
неведомственным органом. Во-вторых, она образована Федерапы1ым 
Собраннем Российской Федерации и nодот<tетна ему. В-третьих. независимость 
Счетной nалаты от органов исполнительной власти делает ее особым орt·шюм и 
заметно отлич<1ет её позиции от позиций других фин<~нсовых органов. 
Общеnринято, что счетная палата такой же контролирующий орган как 
исполнительные органы государственного финансового контроля, nоскольку 
nри анализе задач и функций наблюдается некоторое их совnадение. С точки 
зрения автора, их отличие кроется в nодходах к контролю . Контроль, 
nроводимый исполнительными органами. в основном наnравлен на 
оnеративное выямение и устранение недостатков, решение воrtросов, 
связанных с текущими обстоятельствами. А контроль, осуществляемый 
Счетной nалатой, должен быть в большей мере сосредоточен на обеспечении 
законности в сфере фнн<1нсов, в том числе, в деятельности федеральных 
финансовых органов. Деятельность Счетной nалаты концентрируется в сфере 
фундаментальных вопросов. например, :эффективности nрименекия 
законодательства, регулирующего финансовую деятельностt.. государства н 
других участников финансового рынка, чтобы в дальнейшем законодателы1ые 
органы, которым она nодотчетна, совершенствовали законодательство, исходя 
из реальных обстоятельств. 
В четвертом параграфе ((Проблемы совершенствования 
органнзационно-правового механизма банковского контроля>> 
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рассматриваются организационно-nравовые воnросы по осуществлению 
финансового контроля. 
Анализ контрол1.ной функции Банка России осуществляется по 
следующим его nодразделениям: 
\. Контрольно-ревизионное уnравление (ревизионный департамент), 
которое контролирует и осуществляет ревизию главных уnравлений 
(национаrн,ных банков) Банка России. 
2. Департамент банковского надзора, в котором действуют унравление 
зкономического анализа деJiтельности банков, уnравление регламентом 
банковского нмзора, управление лицензирования деятельности кредитных 
организаций и организаций, занимающихся банковским аудитом . 
3. Главное управление инспектирования кредитных организаций, в 
котором действуют отделы: методологии инспектирования, ведения банковских 
досье. банковского инспектирования, организационно-технического и 
правового обеспечения инспекционной деятельности. 
Исходя из мировой практики в области банковского надзора, автор 
отмечает, что осуществление государственного финансового контроля 
реализуется с участием аудиторских организаций. Так, наnример, в 
Великобритании надзор над деятельностью кредитных организаций 
осуществляется Банком Англии. Ревизия на местах проводится ежегодно 
частными аудиторскими фирмами по nоручению Банка Англии. В отчеты, 
которые представляются банками, включается годовой баланс, заверенный 
аудиторской фирмой, отчет о некоторых видах операций представляетсJI 
немедленно по их совершению. В Германии, США, Японии - Центральным 
банком совместно с другими государственными органами . В Швейцарии 
официальный контроль нм деятельност1.ю банков осуществляет Федеральная 
банковская комиссия, ежегодно nроводится ревизия банков бухгалтерскими 
фирмами, имеющими лицензии Швейцарского национального банка. Оrчет 
банков включает годовой баланс и отчет о финансовом состоянии. Автору 
представляется целесообразным восnользоваться оnытом зарубежных стран и 
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включить в соответствующие структуры государственного финансового 
контроля России гражданские институты. в частности аудиторские 
организации. 
В Э&ltllюченин диссертантом nодводятся итоги nроведенно1·о исследования, 
резюмируются выводы. формулируются рекомендации и nредложения, 
касающнеся совершенствования nравового обесnечения орrdниз<щии 
финансовой деятельности государства н функционирования системы 
финансовых органов государственной власти. Обосновывается эффективность 
nрименения теории косвенных административных отношений в финансовой 
деятел ьностн госу дар<.:твu. 
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